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Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de 






 En España, de los 7,4 millones de personas mayores, 2.227.500 declararon 
alguna discapacidad en 2008, un 30,3% (cifra algo más baja que la de la Encuesta 
sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud de 1999, que ascendió a 
32,2%). La tasa global de discapacidad de toda la población se sitúa en 8,5% (9,0% 
en 1999) con una cifra absoluta de 3.847.900 personas con discapacidad, 319.680 
personas más que en la anterior encuesta (Tabla 1, Gráfico 1). Son los primeros da-
tos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Depen-
dencia (EDAD-2008), publicados en noviembre de 2008 por el Instituto Nacional de 
Estadística. 
 Las tasas de discapacidad aumentan con la edad. Entre 0-5 años se sitúa en 
torno a 2,2%, y a partir de los 90 años en 75,1%: tres de cada cuatro personas tie-
nen problemas o limitaciones en actividades en diferente grado de severidad (desde 
leve a total). Debido al tamaño de las cohortes actuales de personas mayores, y a 
esas tasas más altas, la cifra de mayores con discapacidad supone el 57,9% de to-
das las personas con discapacidad en España. 
 La discapacidad entre los mayores es ante todo femenina; sin embargo, hasta 
la edad de 50 años aproximadamente, las tasas son más elevadas entre los varo-
nes. Este patrón se repite. Actualmente, de los mayores con discapacidad, 756.700 
son varones y 1.470.700 mujeres, lo que equivale a tasas de discapacidad de 24,1% 
y 34,9% respectivamente, algo más bajas que en 1999. Esta gran diferencia entre 
sexos en personas afectadas se debe, en primer lugar, al mayor número de mujeres 
en estas edades, y en segundo, a sus tasas más elevadas. 
 Este desequilibrio en las tasas por sexo se debe, además de a factores so-
cioeconómicos (ingresos, forma de convivencia, nivel educativo), a una mayor letali-
dad en los varones en problemas que de no ser mortales serían discapacitantes. 
También influye que muchos ítems de la encuesta tienen un sesgo: muchos varones 
responden que no tienen problemas para actividades cuando realmente no las reali-
zan nunca o casi nunca (tareas domésticas). 
 El 72,2% de los mayores con alguna discapacidad declaran problemas de 
movilidad, en proporción muy superior a otras discapacidades. Le siguen en impor-
tancia los problemas para la vida doméstica y para actividades de autocuidado. Son 
los tres tipos de discapacidad más frecuentes. Este orden se repetía también en 
1999 (Tabla 2, Gráfico 2). 
 Este problema, el de movilidad (levantarse, acostarse, sentarse, andar, etc.), 
es también el más general en el conjunto de la población española; 1.609.200 mayo-
res los declaran (468.000 varones y 1.141.200 mujeres). Impide muchas veces a los 
mayores tener un pleno beneficio de las ventajas de vivir en sociedad, al no poder 
acceder a una parte del espacio físico en el que se desarrolla la vida en comunidad. 
La movilidad reducida limita el espacio vivido. 
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 Las discapacidades para la vida doméstica (compras, hacer la comida, lavar 
la ropa, etc.) son declaradas por 1.380.000 mayores, con mayor presencia entre mu-
jeres (3 a 1), sin duda por la forma de preguntar y por un sesgo de género, porque 
muchos varones no declaran problemas pues no realizan esas tareas. 
 El tercer grupo de discapacidad se refiere a problemas de autocuidado (inclu-
ye problemas para lavarse, ducharse, asearse, continencia, vestirse, comer, etc.). Es 
un conjunto muy amplio de actividades y afecta a 1.291.400 mayores. También es 
notable la diferencia entre sexos. 
 En cuanto al nivel de dificultad casi un millón de mayores declara que sus 
problemas son de severidad total (realizar la actividad sin ayuda), y algo más de 
medio millón cuando recibe ayuda o asistencia personal, el 55,8% y 35% respecti-
vamente de todos los que indican algún grado de severidad (Tablas 3 y 4, Gráficos 3 
y 4). Parece existir una acentuación de la gravedad, respecto a las otras categorías 
de severidad y respecto a lo mismo declarado en 1999, aunque las cifras publicadas 
no permiten una comparación perfecta. Esto es un hecho significativo. Se precisan 
estudios de detalle con los microdatos, aún no disponibles, pero una explicación 
hipotética debería tener en cuenta las expectativas generadas por la reciente apro-
bación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas 
en situación de Dependencia (2006), o bien el proceso de envejecimiento de los ya 
viejos. 
 El 18,4% no reciben ayuda, 12,0% sólo ayuda técnica y el resto reciben am-
bas o ayuda personal (6,5% no consta). En el resto de población hay una mayor 
proporción de personas que no reciben ningún tipo de apoyo (Tabla 5, Gráfico 5). 
 Variación geográfica. Murcia es la comunidad con una tasa de discapacidad 
de personas mayores más elevada de España (37,4%), seguida de Extremadura, 
Castilla-La Mancha y Andalucía.  En el otro extremo se sitúan La Rioja (20,3%) y 
Cantabria. En la tasa global para la población de 6 y más años, destaca Galicia y 
Extremadura, con las mayores tasas, y repiten La Rioja y Cantabria con las meno-
res. Parece perfilarse una España meridional con tasas más elevadas, que puede 
estar descubriendo factores socioeconómicos subyacentes y quizá unas mayores 
expectativas de recibir ayuda  por parte de la población ante los problemas de de-























PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD O LIMITACIÓN POR GRUPOS DE 
EDAD Y SEXO 
 
  
Personas con alguna discapaci-
dad o limitación (miles) Tasas por mil 
  Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
TOTAL 3.847,9 1.547,3 2.300,5 85,5 69,5 101,0 
0 a 5 años 60,4 36,4 24,0 21,5 25,2 17,6 
6 a 16 años 85,5 55,6 30,0 18,3 23,1 13,2 
17 a 24 años 67,8 41,6 26,2 16,2 19,5 12,9 
25 a 34 años 168,7 98,8 69,8 22,0 24,9 18,9 
35 a 44 años 286,1 149,1 137,0 38,6 39,3 37,8 
45 a 54 años 406,0 181,9 224,1 66,7 60,0 73,2 
55 a 64 años 545,8 227,1 318,7 113,3 97,1 128,6 
65 a 69 años 292,8 124,2 168,6 155,8 139,9 169,9 
70 a 74 años 405,1 147,5 257,6 218,4 175,9 253,6 
75 a 79 años 503,8 183,2 320,6 308,9 262,8 343,3 
80 a 84 años 482,6 148,6 333,9 426,5 336,2 484,5 
85 a 89 años 339,8 103,2 236,6 574,5 505,8 610,7 
90 y más años 203,4 50,0 153,4 751,5 668,1 783,4 
65 a 79 años 1.201,7 454,8 746,8 224,0 187,7 253,8 
6 a 64 años 1.560,0 754,2 805,9 44,8 42,7 46,9 
6 y más años 3.787,4 1.510,8 2.276,5 104,8 84,6 124,2 
65 y más años 2.227,5 756,7 1.470,7 302,7 240,7 349,0 
80 y más años 1.025,8 301,9 723,9 514,6 418,6 568,9 
 
Fuente: INE: INEBASE: Avance de resultados de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal  





















































Fuente: INE: INEBASE: Avance de resultados de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) 2008. 
Consulta a 5 de noviembre de 2008  
Tabla 2 
PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD O LIMITACIÓN POR GRUPOS DE 
EDAD, SEXO Y GRUPO DE DISCAPACIDAD 
 
 
TOTAL (6 y más años) 65 y más años De 6 a 64 años 
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
  Valores absolutos (miles de personas) 
TOTAL 3.787,4 1.510,9 2.276,5 2.227,5 756,7 1.470,7 1.560,0 754,2 805,9 
   Visión 979,0 371,3 607,7 672,8 223,8 449,0 306,2 147,6 158,6 
   Audición 1.064,1 455,7 608,5 761,5 295,8 465,7 302,7 159,9 142,8 
   Comunicación 734,2 336,6 397,5 440,5 153,8 286,8 293,7 182,9 110,8 
   Aprendizaje1 630,0 264,5 365,5 368,8 110,6 258,1 261,3 153,9 107,4 
   Movilidad 2.535,4 881,5 1.653,9 1.609,2 468,0 1.141,2 926,2 413,5 512,7 
   Autocuidado 1.824,5 645,0 1.179,5 1.291,4 390,7 900,5 533,2 254,3 278,9 
   Vida doméstica 2.079,2 605,8 1.473,4 1.380,9 348,7 1.032,3 698,2 257,1 441,1 
   Interacciones2 621,2 291,7 329,5 317,6 103,7 213,9 303,5 188,0 115,6 
  Tasas por mil 
TOTAL 89,7 72,6 106,4 302,7 240,7 349,0 44,8 42,7 46,9 
   Visión 23,2 17,8 28,4 91,4 71,2 106,5 8,8 8,4 9,2 
   Audición 25,2 21,9 28,4 103,5 94,1 110,5 8,7 9,1 8,3 
   Comunicación 17,4 16,2 18,6 59,9 48,9 68,0 8,4 10,4 6,4 
   Aprendizaje 14,9 12,7 17,1 50,1 35,2 61,3 7,5 8,7 6,3 
   Movilidad 60,1 42,3 77,3 218,7 148,8 270,8 26,6 23,4 29,8 
   Autocuidado 43,2 31,0 55,1 175,5 124,3 213,7 15,3 14,4 16,2 
   Vida doméstica 49,2 29,1 68,8 187,7 110,9 244,9 20,0 14,6 25,7 
   Interacciones  14,7 14,0 15,4 43,2 33,0 50,7 8,7 10,6 6,7 
 
 
  65 a 79 años 80 y más años 
                                            
1 Aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas. 
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2 Interacciones y relaciones personales. 
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
Valores absolutos (miles de personas) 
TOTAL 1.201,7 454,8 746,8 1.025,8 301,9 723,9 
   Visión 337,0 124,3 212,7 335,8 99,5 236,3 
   Audición 357,6 164,3 193,3 403,9 131,5 272,4 
   Comunicación 171,1 78,5 92,6 269,4 75,3 194,2 
   Aprendizaje 134,5 53,9 80,6 234,3 56,7 177,5 
   Movilidad 810,0 267,0 543,0 799,2 201,0 598,2 
   Autocuidado 579,4 203,5 375,8 712,0 187,2 524,7 
   Vida doméstica 641,7 178,3 463,5 739,2 170,4 568,8 
   Interacciones 117,8 53,0 64,8 199,8 50,7 149,1 
  Tasas por mil 
TOTAL 224,0 187,7 253,8 514,6 418,6 568,9 
   Visión 62,8 51,3 72,3 168,5 137,9 185,8 
   Audición 66,6 67,8 65,7 202,6 182,4 214,1 
   Comunicación 31,9 32,4 31,5 135,2 104,4 152,6 
   Aprendizaje 25,1 22,2 27,4 117,5 78,7 139,5 
   Movilidad 151,0 110,2 184,6 400,9 278,7 470,2 
   Autocuidado 108,0 84,0 127,7 357,1 259,6 412,4 
   Vida doméstica 119,6 73,6 157,5 370,8 236,3 447,1 
   Interacciones  22,0 21,9 22,0 100,2 70,3 117,2 
 
Fuente: INE: INEBASE: Avance de resultados de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situacio-
nes de Dependencia (EDAD) 2008. Consulta a 5 de noviembre de 2008 
 
Gráfico 2




















6 a 64 años
65 y más años
Nota: Una persona puede tener discapacidades de más de un grupo de discapacidad
Fuente: INE: INEBASE: Avance de resultados de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) 2008.





PERSONAS DE 6 Y MÁS AÑOS CON ALGUNA DISCAPACIDAD PARA LAS 
ABVD POR EDAD, SEXO Y GRADO DE SEVERIDAD (SIN AYUDAS) 
 
TOTAL (6 y más años) 65 y más años Unidades: miles de  
personas Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
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TOTAL 2.803,5 974,8 1.828,7 1.780,3 530,7 1.249,7 
   Discapacidad moderada 543,5 207,0 336,5 268,2 90,5 177,7 
   Discapacidad severa 718,0 239,7 478,3 414,1 123,4 290,7 
   Discapacidad total 1.384,9 464,9 920,0 993,9 280,3 713,7 
   No consta 157,1 63,2 93,9 104,1 36,5 67,6 
 
 
De 6 a 64 años 65 a 79 años 80 y más años Unidades: miles de  
personas Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
TOTAL 1.023,1 444,1 579,1 899,5 299,4 600,2 880,8 231,3 649,5 
   Discapacidad moderada 275,4 116,5 158,9 179,1 60,9 118,2 89,1 29,6 59,5 
   Discapacidad severa 303,8 116,3 187,6 262,8 84,0 178,8 151,3 39,4 111,9 
   Discapacidad total 391,0 184,6 206,4 405,4 135,5 270,0 588,5 144,8 443,7 
   No consta 53,0 26,7 26,3 52,2 19,0 33,2 51,9 17,5 34,4 
 
 
Fuente: INE: INEBASE: Avance de resultados de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situacio-
nes de Dependencia (EDAD) 2008. Consulta a 5 de noviembre de 2008 
 
Nota: ABVD: Actividades básicas de la vida diaria; lavarse, cuidados de las partes del cuerpo, higiene personal 
relacionada con la micción, higiene personal relacionada con la defecación, higiene personal relacionada con la 
menstruación, vestirse y desvestirse, comer y beber, cuidado de la propia salud (cumplimiento de prescripciones 
médicas), cuidado de la propia salud (evitar situaciones de peligro), adquisición de bienes y servicios, preparar 
comidas, realizar las tareas del hogar, cambiar las posturas corporales básicas, mantener la posición del cuerpo, 
desplazarse dentro del hogar, desplazarse fuera del hogar, uso intencionado de los sentidos (mirar, escuchar,…) 
y realizar tareas sencillas. 
Tabla 4 
PERSONAS DE 6 Y MÁS AÑOS CON ALGUNA DISCAPACIDAD PARA LAS 
ABVD POR EDAD, SEXO Y GRADO DE SEVERIDAD (CON AYUDAS) 
 
TOTAL (6 y más años) 65 y más años Unidades: miles de  
personas Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
TOTAL 2.258,3 765,7 1.492,7 1.544,3 453,8 1.090,5 
   Discapacidad moderada 339,0 118,8 220,2 193,7 60,5 133,1 
   Discapacidad severa 583,9 199,8 384,1 369,8 112,6 257,4 
   Discapacidad total 477,2 162,2 315,0 333,0 95,3 237,7 
   No consta 696,6 221,4 475,2 540,0 148,6 391,5 
 
 
De 6 a 64 años 65 a 79 años 80 y más años Unidades: miles de  
personas Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
TOTAL 714,0 311,9 402,1 728,7 242,7 486,0 815,6 211,1 604,5 
   Discapacidad moderada 145,4 58,3 87,2 110,8 36,5 74,2 82,9 24,0 58,9 
   Discapacidad severa 214,0 87,3 126,7 198,7 69,0 129,8 171,1 43,6 127,6 
   Discapacidad total 144,1 66,9 77,3 159,2 53,2 106,0 173,8 42,1 131,7 
   No consta 156,6 72,8 83,8 204,5 65,0 139,6 335,5 83,6 251,9 
 
Fuente: INE: INEBASE: Avance de resultados de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situacio-
nes de Dependencia (EDAD) 2008. Consulta a 5 de noviembre de 2008 
 
Nota: ABVD: Actividades básicas de la vida diaria; lavarse, cuidados de las partes del cuerpo, higiene personal 
relacionada con la micción, higiene personal relacionada con la defecación, higiene personal relacionada con la 
menstruación, vestirse y desvestirse, comer y beber, cuidado de la propia salud (cumplimiento de prescripciones 
médicas), cuidado de la propia salud (evitar situaciones de peligro), adquisición de bienes y servicios, preparar 
comidas, realizar las tareas del hogar, cambiar las posturas corporales básicas, mantener la posición del cuerpo, 
desplazarse dentro del hogar, desplazarse fuera del hogar, uso intencionado de los sentidos (mirar, escuchar,…) 





PERSONAS  DE 6 Y MÁS AÑOS CON ALGUNA DISCAPACIDAD PARA LAS ABVD POR EDAD Y 
GRADO DE SEVERIDAD (SIN AYUDAS)
   Moderada
26,9%
   Severa
29,7%
   Total
38,2%
   No consta
5,2%    Moderada
15,1%
   Severa
23,3%
   Total
55,8%
   No consta
5,8%
6 - 64 AÑOS 65 Y MÁS AÑOS
Nota: ABVD: Actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: INE: INEBASE: Avance de resultados de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) 2008.
Consulta a 5 de noviembre de 2008  
Gráfico 4
PERSONAS  DE 6 Y MÁS AÑOS CON ALGUNA DISCAPACIDAD PARA LAS ABVD POR EDAD Y 
GRADO DE SEVERIDAD (CON AYUDAS)
   Sin dificultad
20,4%
   Moderada
30,0%
   Severa
20,2%
   Total
21,9%
   No consta
7,5%    Sin dificultad12,5%
   Moderada
23,9%
   Severa
21,6%
   Total
35,0%
   No consta
7,0%
6 - 64 AÑOS 65 Y MÁS AÑOS
Nota: ABVD: Actividades básicas de la vida diaria.
Fuente: INE: INEBASE: Avance de resultados de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) 2008. 




PERSONAS DE 6 Y MÁS AÑOS CON DISCAPACIDAD POR EDAD, SEXO Y TIPO 
DE AYUDA QUE RECIBEN 
 
TOTAL (6 y más años) 65 y más años Unidades: miles de  
personas Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
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TOTAL 3.787,4 1.510,9 2.276,5 2.227,5 756,7 1.470,7 
   Sin ayudas 1.005,9 478,3 527,7 409,7 175,9 233,7 
   Sólo asistencia o ayuda 
personal 1.108,9 383,3 725,6 644,5 183,8 460,6 
   Sólo ayudas técnicas 439,4 204,8 234,6 268,3 117,5 150,7 
   Ambos tipos de ayuda 984,9 328,0 656,9 759,4 221,9 537,5 
   No consta 248,3 116,6 131,8 145,5 57,5 88,1 
 
De 6 a 64 años 65 a 79 años 80 y más años Unidades: miles de  
personas Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
TOTAL 1.560,0 754,2 805,9 1.201,7 454,8 746,8 1.025,8 301,9 723,9 
   Sin ayudas 596,3 302,3 293,9 303,3 131,1 172,2 106,4 44,8 61,5 
   Sólo asistencia o ayuda 
personal 464,4 199,4 265,0 326,0 101,5 224,5 318,5 82,3 236,1 
   Sólo ayudas técnicas 171,1 87,3 83,8 173,3 78,3 95,0 95,0 39,2 55,7 
   Ambos tipos de ayuda 225,5 106,1 119,4 320,2 111,1 209,1 439,2 110,8 328,4 
   No consta 102,8 59,1 43,7 78,8 32,8 46,0 66,7 24,7 42,1 
 
Fuente: INE: INEBASE: Avance de resultados de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situacio-

















TOTAL (6 y más años) 65 y más años De 6 a 64 años
   No consta
   Ambos tipos de
ayuda
   Sólo ayudas técnicas
   Sólo asistencia o
ayuda personal
   Sin ayudas
Fuente: INE: INEBASE: Avance de resultados de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) 2008. 




PERSONAS DE 6 Y MÁS AÑOS CON ALGUNA DISCAPACIDAD POR GRUPOS 
DE EDAD, SEXO Y COMUNIDAD AUTÓNOMA 
 
  Total (6 y más años) De 65 y más años De 6 a 44 años 
  Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
  Nº de personas (miles) 
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Total Nacional 3787,4 1510,9 2276,5 2227,5 756,7 1470,7 608,2 345,1 263,1 
Andalucía 716,1 275,2 440,9 390,9 125,0 265,9 125,1 66,0 59,1 
Aragón 111,6 44,3 67,3 70,1 24,3 45,8 17,3 9,5 7,9 
Asturias  104,5 36,9 67,7 66,9 19,9 46,9 13,4 7,8 5,6 
Balears  68,8 26,3 42,5 34,4 9,9 24,4 16,4 8,4 8,0 
Canarias 135,8 60,0 75,8 67,2 25,7 41,4 27,9 15,3 12,6 
Cantabria 37,5 14,3 23,2 22,8 7,0 15,8 5,3 3,6 1,8 
Castilla y León 255,9 103,3 152,6 174,6 63,1 111,5 31,6 16,6 15,0 
Castilla-La Mancha 182,9 71,5 111,4 119,2 39,3 79,9 23,5 11,6 11,9 
Cataluña 511,7 203,2 308,5 299,6 103,4 196,1 74,8 48,1 26,7 
C. Valenciana 452,8 192,9 259,9 254,9 94,3 160,6 80,3 47,6 32,7 
Extremadura 111,0 42,0 69,0 69,3 22,7 46,5 16,3 7,5 8,7 
Galicia 292,9 112,0 181,0 190,4 62,5 128,0 38,0 20,7 17,4 
Madrid  434,8 177,3 257,6 245,8 85,2 160,6 82,4 48,6 33,7 
Murcia  127,5 53,8 73,7 70,7 23,9 46,9 22,7 14,6 8,1 
Navarra 41,6 17,1 24,5 28,5 9,9 18,7 5,1 2,8 2,4 
País Vasco 169,4 68,2 101,2 104,3 35,3 68,9 22,0 13,0 9,1 
La Rioja 17,9 6,7 11,2 11,2 3,2 7,9 2,2 1,3 0,9 
Ceuta 7,4 3,3 4,1 3,6 1,3 2,3 2,2 1,3 0,9 
Melilla 7,3 2,8 4,5 3,3 1,0 2,4 1,6 0,9 0,7 
 
 
  De 45 a 64 años De 65 a 79 años De 80 y más años 
  Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
  Nº de personas (miles) 
Total Nacional 951,9 409,1 542,8 1201,7 454,8 746,8 1025,8 301,9 723,9 
Andalucía 200,2 84,3 115,9 233,2 78,1 155,1 157,7 46,9 110,8 
Aragón 24,1 10,5 13,6 31,6 12,3 19,4 38,5 12,0 26,4 
Asturias  24,3 9,2 15,1 33,1 12,0 21,1 33,8 7,9 25,8 
Balears  18,0 7,9 10,2 17,8 5,6 12,1 16,6 4,3 12,3 
Canarias 40,7 19,0 21,7 40,0 16,2 23,7 27,2 9,5 17,7 
Cantabria 9,4 3,8 5,6 9,1 3,7 5,4 13,7 3,3 10,4 
Castilla y León 49,8 23,7 26,1 85,9 33,1 52,8 88,7 30,0 58,7 
Castilla-La Mancha 40,2 20,6 19,7 62,4 21,1 41,3 56,8 18,2 38,6 
Cataluña 137,4 51,7 85,7 165,6 68,7 96,9 134,0 34,7 99,2 
C. Valenciana 117,5 51,0 66,6 140,0 57,3 82,7 114,9 37,0 77,9 
Extremadura 25,4 11,7 13,8 38,1 12,6 25,4 31,2 10,1 21,1 
Galicia 64,5 28,8 35,6 95,6 35,8 59,8 94,8 26,7 68,2 
Madrid  106,6 43,5 63,2 133,0 53,3 79,7 112,8 31,9 80,9 
Murcia  34,1 15,3 18,7 41,5 15,3 26,3 29,2 8,6 20,6 
Navarra 8,0 4,4 3,5 13,2 5,6 7,7 15,3 4,3 11,0 
País Vasco 43,1 19,9 23,2 52,8 21,2 31,6 51,5 14,1 37,3 
La Rioja 4,6 2,2 2,4 4,7 1,6 3,0 6,5 1,6 4,9 
Ceuta 1,6 0,8 0,8 2,1 0,8 1,3 1,5 0,5 1,0 
Melilla 2,4 1,0 1,4 2,1 0,7 1,4 1,2 0,3 1,0 
 
Fuente: INE: INEBASE: Avance de resultados de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situacio-
nes de Dependencia (EDAD) 2008. Consulta a 5 de noviembre de 2008 
 
Nota: Los datos correspondientes a celdas con menos de 5000 personas han de ser tomados con precaución, ya 
que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo, a excepción de las CCAA de Andalucía, Aragón y 
Navarra en las que los valores de referencia serán 2800, 2300 y 1500 personas respectivamente. 
 
  Total (6 y más años) De 65 y más años De 6 a 44 años 
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  Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
  Tasas por 1.000 habitantes 
Total Nacional 89,7 72,6 106,4 302,7 240,7 349,0 25,4 28,1 22,6 
Andalucía 95,8 74,5 116,7 338,8 253,7 402,3 27,8 28,7 27,0 
Aragón 91,9 73,2 110,5 278,8 220,6 323,3 27,1 28,4 25,7 
Asturias  103,7 76,6 128,4 296,9 214,8 353,8 27,7 32,0 23,3 
Balears  71,0 54,1 87,9 245,8 163,1 310,3 28,1 28,0 28,1 
Canarias 71,3 63,1 79,5 267,3 232,7 294,7 23,7 25,4 21,9 
Cantabria 70,0 54,7 84,7 222,4 162,2 266,0 18,8 24,7 12,7 
Castilla y León 108,6 88,6 128,2 324,8 269,1 367,9 26,6 27,2 25,9 
Castilla-La Mancha 98,9 76,8 121,4 342,3 254,5 412,1 22,1 21,0 23,4 
Cataluña 76,1 61,1 90,7 255,7 206,6 292,3 19,7 24,6 14,6 
C. Valenciana 99,2 85,0 113,2 334,6 284,8 373,0 30,5 34,9 25,7 
Extremadura 109,9 83,8 135,5 350,2 268,2 412,1 28,9 26,0 31,9 
Galicia 112,9 89,8 134,3 330,9 261,7 380,2 28,9 31,0 26,6 
Madrid  75,9 63,9 87,1 276,2 231,6 307,6 24,7 28,7 20,5 
Murcia  98,0 81,7 114,7 374,6 291,3 438,0 27,9 34,2 20,9 
Navarra 74,2 61,1 87,3 280,9 222,7 325,0 16,6 17,4 15,8 
País Vasco 84,5 69,7 98,6 266,5 213,0 305,7 21,4 24,6 18,0 
La Rioja 61,6 45,9 77,6 202,7 135,7 257,3 13,7 15,2 12,0 
Ceuta 113,2 102,1 124,2 411,7 338,1 467,4 54,2 62,1 45,9 
Melilla 118,6 93,2 142,8 424,6 295,5 522,3 41,4 45,2 37,7 
  De 45 a 64 años De 65 a 79 años De 80 y más años 
  Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
  Tasas por 1.000 habitantes 
Total Nacional 87,2 76,2 98,0 224,0 187,7 253,8 514,6 418,6 568,9 
Andalucía 109,6 93,6 125,2 267,9 200,4 322,5 556,9 454,8 615,3 
Aragón 74,9 65,1 84,7 180,4 151,7 205,1 504,5 412,9 561,2 
Asturias  81,7 63,9 98,2 210,3 173,3 239,3 497,2 337,4 581,6 
Balears  73,4 64,0 82,8 173,3 118,7 220,1 446,0 318,3 519,6 
Canarias 86,1 80,4 91,8 203,9 180,5 223,6 492,8 458,8 513,2 
Cantabria 63,0 51,3 74,5 127,0 114,7 136,9 444,5 302,3 521,5 
Castilla y León 79,0 73,8 84,4 234,4 196,0 267,1 518,6 457,4 556,7 
Castilla-La Mancha 91,6 92,0 91,1 254,5 186,4 313,0 551,0 441,8 623,7 
Cataluña 77,6 59,5 95,1 194,9 178,2 208,7 416,7 302,1 480,5 
C. Valenciana 100,6 88,7 112,1 246,1 220,0 268,2 595,7 523,4 637,5 
Extremadura 102,1 92,0 112,7 267,5 197,1 325,3 562,4 487,7 607,2 
Galicia 92,1 84,4 99,4 234,8 199,0 263,2 563,5 452,7 623,1 
Madrid  71,1 61,1 80,1 200,9 182,8 215,2 494,6 418,3 533,0 
Murcia  114,0 103,1 124,9 294,3 238,7 340,5 611,4 479,6 690,4 
Navarra 52,8 58,4 47,1 185,9 167,4 202,1 502,5 390,8 565,6 
País Vasco 73,9 69,4 78,2 183,9 162,8 201,5 494,0 396,9 544,4 
La Rioja 60,0 55,5 64,7 121,1 91,1 147,4 395,4 266,3 473,4 
Ceuta 98,0 94,2 101,8 308,6 258,3 349,2 773,3 668,8 834,9 
Melilla 161,3 132,2 190,5 355,9 268,2 421,7 641,1 387,6 784,2 
 
Fuente: INE: INEBASE: Avance de resultados de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situacio-
nes de Dependencia (EDAD) 2008. Consulta a 5 de noviembre de 2008 
 
Nota: Los datos correspondientes a celdas con menos de 5000 personas han de ser tomados con precaución, ya 
que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo, a excepción de las CCAA de Andalucía, Aragón y 















































































































Fuente: INE: INEBASE: Avance de resultados de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) 2008. Consulta a 5 
de noviembre de 2008  
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